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In planning a project  is necessary and cost analysis  functions. This  is done  to get  the 
optimum planning. An effective method  is to apply value engineering, where costs are based 
on  an  analysis  of  the  major  functions  of  a  project.  Application  of  value  engineering  in 










Pentingnya  pengelolaan  Proyek  Pembangunan  Gedung  Kantor  Bupati 
Kabupaten  Alor    untuk  mendapatkan  hasil  yang  optimal  dan  efektif  dari  sisi  biaya, 
mutu,  sisa  waktu  dan  sisa  pekerjaan  yang  belum  dilaksanakan  maka  Kami  selaku 
mahasiswa menajemen kontruksi mengambil tugas akhir perencanaan   rekayasa nilai 
dengan method  adalah metode  Fast & Analytical Hierarchy Process dalam Rekayasa 
Nilai  (Value  Engineering)    yaitu  menghitung  kembali  biaya  pelaksanaan,  dengan 
mengganti  matrial  tanpa  mengurangi  mutu  ,  tanpa  adanya  penambahan  biaya  dan 
dapat  dilaksanakan  pada  target waktu  yang  ditetapkan.  Berdasarkan  Latar  belakang 
yang telah diuraikan diatas, maka permasalahan yang akan dibahas adalah: 
1. Apa saja  item pekerjaan yang dapat dilakukan  rekayasa nilai pada proyek 
Pembangunan Gedung Kantor Bupati Alor? 




3. Berapa penghematan biaya  yang diperoleh dari penerapan  rekayasa nilai 
dengan  sisa  waktu  dan  sisa  pekerajaan  yang  tersedia  pada  proyek 
Pembangunan Gedung Kantor Bupati Alor? 
Adapun tujuannya adalah sebagai berikut: 










Secara  umum  pengertian  Rekayasa  Nilai  adalah  suatu  metode  yang 
menggunakan pendekatan yang bersifat kreatif dan sistematis yang berdasarkan pada 
tahapan  rekayasa nilai. Proses yang ditempuh adalah dengan menekan biaya  sekecil 
mungkin  dengan  tetap  memelihara  kualitas.  Sedangkan  pengertian  Rekayasa  Nilai 
(Value Engineering) menurut para ahli adalah sebagai berikut: 
Rekayasa  Nilai  adalah  Usaha  yang  terorganisasi  secara  sistematis  dan 

















Dalam  rekayasa  nilai  terdapat  unsur‐unsur  penunjang  utama  yang  digunakan 





untuk  membantu  mengidentifikasi  item  permasalahan  yang  ditinjau. 
Analisa  ini  selalu  mendasarkan  setiap  obyek  pada  fungsi  atau  kegunaan 
obyek tersebut terhadap keseluruhan item. 
2. Model Biaya 
Model  pembiayaan  ini  digunakan  sebagai  alat  untuk  mengatur  dan 
membagikan  perhitungan  biaya  ke  dalam  bidang  fungsinya  melalui 






Adalah  cara  yang  sistematis  untuk  mendapatkan  sebuah  metode  yang 
diatur  dari  proses  pekerjaan  kompleks.  Dengan  demikian  setiap 






Pengaturan  dan  pendekatan  yang  sistematis  adalah  kunci  utama  studi 
Rekayasa  Nilai  yang  berhasil.  Oleh  karena  itu,  studi  ini  harus  dikerjakan 
dengan rencana kerja yang matang dan efektif. 
6. Berfikir Kreatif (Creatif Thinking) 
Dalam  melakukan  analisa  dibutuhkan  suatu  bentuk  pemecahan 
permasalahan yang bersumber dari pola  fikir yang kreatif, karena dengan 
hanya  begitu  permasalahan‐permasalahan  yang  muncul  dan  sulit  dapat 
dicarikan pemecahannya. 
7. Kebiasaan dan Sikap (Human Dynamics) 
Kebiasaan  dan  sikap  seseorang  sering  kali  berpengaruh  dalam  hal 
pengambilan keputusan terutama saat menghadapi permasalahan. 
8. Biaya dan Nilai (cost and Worth) 
Untuk mempermudah  analisa  yang  dilakukan  dalam  rekayasa  nilai,  perlu 




Perlunya  memelihara  hubungan  yang  baik  antara  tim  Rekayasa  Nilai 
dengan  seluruh  unsur  yang  terlibat  baik  owner,  perencana,  ataupun 
konsultan  yang  melakukan  rekayasa  nilai.  Hal  ini  perlu  dipahami  bahwa 
Rekayasa Nilai memerlukan  bentuk  kerjasama  dan  komunikasi  yang  baik 
antara pihak manapun dalam tim sendiri. 
Rencana Kerja Rekayasa Nilai 
Salah  satu  kunci  sukses  dalam  melakukan  rekayasa  nilai  adalah  dengan 








Studi  nilai  dalam  proyek  konstruksi  dapat  berlangsung  lama  jika  tidak 
terorganisasi  dan  terjadwal  sesuai  prosedur.  Batasan  waktu  studi 
diterapkan  agar  pekerjaan  dapat  segera  diselesaikan  secepatnya  dengan 







Rencana  kerja  rekayasa  nilai  mengarahkan  tim  studi  proyek  untuk 
menyebutkan  kebutuhan  proyek  dan  memberikan  fungsi  dasarnya. 




Rencana  kerja  rekayasa  nilai  mengarahkan  dan  memotivasi  untuk 


















Dari  beberapa  tahap  analisa  rekayasa  nilai  yang  dilakukan  terhadap  item 
pekerjaan  terpilih  pada  Pembangunan  Gedung  Kantor  Bupati  Alor  Nusa  Tenggara, 
maka dapat disimpulkan beberapa hal, yaitu: 














Alternatif  3  lantai  3  :  Semen,  Semen  berwarna  yiyitan,  Pasir  pasang, 
Keramik 30 x 30 Polos (Mulia), Upah 
3. Dari hasil Tahap Rekomendasi didapatkan penghematan diantaranya: 




b. Untuk  pekerjaan  dinding  terjadi  penghematan  Rp.  59.902.606  (sebesar 
13,80 % dari desain awal) 
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